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studentica pete godine Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
Natjecanje iz međunarodnog kaznenog 
prava: International Criminal Court Trial 
Competition, 2012
Ekipa studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu u sastavu Mia Kanceljak, Marijana 
Konforta, Majda Namačinski, Ana Sambolec i Vedrana Tomurad, a pod vodstvom trene-
ra prof. dr. sc. Davora Derenčinovića i doc. dr. sc. Maje Munivrane Vajde ove je godine po 
prvi put predstavila Pravni fakultet u Zagrebu, kao i Republiku Hrvatsku na prestižnom 
moot court natjecanju iz međunarodnog kaznenog prava na engleskom jeziku. 
Riječ je o petom izdanju natjecanja – simuliranog suđenja pod nazivom ICLN Interna-
tional Criminal Court Trial Competition. To je jedino službeno natjecanje iz međunarodnog 
kaznenog prava koje je priznao i Stalni Međunarodni kazneni sud (International Criminal 
Court). Natjecanje je ove godine održano od 22. do 27. travnja u Haagu, Nizozemskoj. 
Popularnost natjecanja iz godine u godinu sve više raste – tako je ove godine ﬁ nale na-
tjecanja održano uz sudjelovanje dvadeset osam sveučilišta iz cijelog svijeta (primjerice, 
natjecale su se ekipe iz  Nizozemske, Kine, Brazila, Kenije, Australije, Velike Britanije, 
SAD-a...), među kojima je po prvi puta svoje mjesto našla i Hrvatska, predstavljena stu-
denticama Pravnog fakulteta u Zagrebu.
Natjecanje je u svojoj biti simulacija suđenja pred Međunarodnim kaznenim sudom 
u Haagu, koja se sastoji od pismenog i usmenog dijela, na engleskom jeziku, u kojoj su 
studenti suočeni s posebno sastavljenim slučajem kojem pristupaju sa stajališta tužitelja, 
obrane i zainteresirane države. Postavljeni slučaj odražava neke od aktualnih stvarnih 
pravnih problema i izazova pa studenti pritom stječu iskustvo rada na konkretnom pra-
vnom predmetu, stručnog istraživačkog rada te pismenog i usmenog izražavanja na 
stručnom engleskom jeziku.
Postupak pripreme za natjecanje započeo je 1. listopada 2011. godine, objavom hi-
potetskog slučaja na internetskim stranicama sveučilišta – sudionika natjecanja. Ove 
godine radilo se o postupku protiv Johna Starka, premijera države Titanija, optuženog za 
zločine protiv čovječnosti nad djevojkama i djevojčicama ruralnih područja svoje države. 
Zadatak našeg tima bio je osvrnuti se i dati odgovor na tri glavna pitanja koja je po-
stavio sud (ICC) u postupku odlučivanja o prigovorima nenadležnosti i nedopuštenosti 
pokretanja i vođenja postupka pred ICC-om. Argumenti za sva tri pitanja sastavljeni su 
i strukturirani u obliku pisanih podnesaka iz perspektiva tužitelja, obrane i vlade. To je 
bio veliki izazov kojemu smo hrabro pristupile jer je uspješno izvršenje zadatka zahtije-
valo predani rad i trud, proučavanje strane literature i slučajeva različitih međunarodnih 
kaznenih sudova, kao što su ICC, ICTY, ICTR, SCSL i dr., da bi na temelju stečenih 
znanja i dobivenih rezultata mogle uspješno i uvjerljivo predstaviti naše argumente. Što 
je vrijeme više odmicalo, napetost je rasla, a neodgovorenih pitanja bilo je sve više, što 
je katkada dovodilo i do ruba suza – pogotovo što se više bližio naš dan D – 20. veljače 
2012., 16.00 sati – rok do kojeg su tri pisana podneska morala biti poslana u Haag! Iako 
je to u nekim trenucima izgledalo neizvjesno, u konačnici smo u tome uspjeli! Međutim, 
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to je bio samo prvi dio velikoga izazova koji je tada bio iza nas. Uslijedile su pripreme 
za usmeni dio natjecanja – usmena izlaganja i sučeljavanja u Haagu. Usmeni dio natje-
canja sastoji se od tri runde izlaganja (stajališta obrane, tužitelja i vlade), poluﬁ nala i na 
kraju – ﬁ nala. Neka od sveučilišta s kojima smo se suočili su La Trobe University, Leiden 
University i University of  Miami School of Law. U poluﬁ nale plasiralo se šest timova, a u 
ﬁ nale najbolja tri tima. Finale natjecanja održano je u sudnici Međunarodnog kaznenog 
suda pred sucima toga suda, gdje je održana i završna ceremonija proglašenja pobje-
dnika i dodjele nagrada kojoj su prisustvovali i brojni suci, praktičari i akademici koji su 
kao suci sudjelovali u natjecanju, prilikom čega su studenti dobili priliku upoznati se s 
njima, njihovim radom i iskustvom. Pobjedu je na kraju odnijelo Sveučilište Hong Kong. 
Sveučilište u Zagrebu osvojilo je 15. mjesto, čime smo vrlo zadovoljni i ponosni, tim 
više što je ovo prvi put da je jedno hrvatsko sveučilište sudjelovalo na ovom natjecanju. 
Također je bitno spomenuti da su u mnogim državama održana i izlučna natjecanja na 
kojima su eliminirana brojna sveučilišta, koja se nisu uspjela plasirati u ﬁ nalno natjecanje 
u Haagu.
Boravak u Haagu bio je ispunjen i mnogim drugim zanimljivim sadržajima, kao što 
su posjeti međunarodnim sudovima koji također imaju sjedište u Haagu: ICJ, STL, ICTY, 
prilikom kojih smo se upoznali s radom tih sudova i njihovim dosadašnjim postignućima 
u procesuiranju najtežih zločina međunarodnog kaznenog prava i u ostvarenju jednog 
od osnovnih načela njihova djelovanja: „Bring criminals to justice and justice to victims“; 
prijem u odvjetničkom društvu Buren Van Velzen Guelen te slične aktivnosti. Zanimljivo 
je spomenuti  da smo pri posjetu ICTY sudjelovali na saslušanju Radovana Karadžića. 
Osim toga, nisu izostali ni posjeti znamenitostima i muzejima grada Haaga (npr. Noor-
deinde Palace, Panorama Mesdag i dr.) te zajednički noćni izlasci svih timova.
Ništa od navedenoga ne bi bilo moguće bez pomoći i potpore Pravnog fakulteta 
u Zagrebu, Zagrebačke županije i Hrvatske odvjetničke komore, bez čije bi se ﬁ nan-
cijske potpore i donacija naše putovanje u Haag teško realiziralo te im se ovom pri-
likom zahvaljujemo. Također, ne bismo ostvarili takav uspjeh bez pomoći naših trenera, 
prof.dr.sc. Davora Derenčinovića i doc.dr.sc. Maje Munivrane Vajde, kojoj se poseb-
no zahvaljujemo na vremenu koje nam je posvetila, pomoći koju nam je pružila i trudu 
koji je svih ovih mjeseci ulagala, zajedno zajedno s nama, kako bismo naš zadatak što 
uspješnije izvršili.
Iako ovo natjecanje predstavlja veliki izazov i pothvat za mlade, buduće pravnike, 
ono je ujedno i veliki doprinos njihovu profesionalnom razvoju, jer omogućava stjecanje 
znanja i iskustva na različitim područjima, usavršavanje stručnog engleskog jezika, 
upoznavanje sa zanimljivom i intrigantnom materijom međunarodnog kaznenog prava i 
njegovom problematikom, ali i upoznavanje različitih ljudi iz cijeloga svijeta, od studena-
ta do vrhunskih stručnjaka na tom području – što zajedno čini neprocjenjivo bogatstvo i 
iskustvo koje smo stekli i ponijeli sa sobom te ovom prilikom barem djelomično podijelili 
s vama, u nadi da će neki od vas nastaviti tradiciju sudjelovanja na ovom prestižnom 
natjecanju.
